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表 3-1 母集団人数 と発送数内訳
○ 調査期間 :2005年7月 11日～2005年8月 2日
○ 調査方法 :郵送調査 ○標本抽出 :電話帳から無作為抽出
○ 発送数 :600通､宛先不明 41通､有効配布数 559票､回収数 :231通､回収率 41,3%
有効回答数 220票 (有効回答率 39.4%)














表3 ステークホルダーの意識 ･行動構造 (個人属性×意識 ･行動)
環境意識度や環境心がけ頻度が高く かつ-
① ｢自然とのふれあい機会｣がある ①～③がすべてあてはまるならば













年齢 合計10代～30代 40代～50代 60代以上
意 活動型 5 46 40 91
識望 消極型 5.5% 50.5% 44.0% 100.0%
9 53 72 134
6.7% 39.6% 53.7% 100.0%
合計 14 99 112 225
6.2% 44.0% 49.8% 100.0%
表3-2 意識構造と職業のクロス表
職業 合計会社員 公務員 自営業(商工業､サービス業) 自営業(農林水産業) 主婦 パートアルバイ 無職 その他
意 活動型 20 ll 12_ 5 8 3 28 4 91
識璽 消極型 22.0% 12.1% 13.2% 5.5% 8.8% 3.3% 30.8% 4.4% 100.0%24 3 15 9 18 6 45 4 134
追 17.9% 9.7% ll.2% 6.7% 13.4% 4.5% 33.6% 3.0% 100.0%
合計 44 24 27 14 26 9 73 8 225
19.6% 10.7% 12.0% 6.2% ll.6% 4.0% 32.4% 3.6% 100.0%
表3-3 意識構造と収入のクロス表
収入 合計400万未満 400万-1 0万 1000以上
意 活動聖 48 36 3 87
識 55.2% 41.4% 3.4% 100.0%
璽 消極型 72 55 5 132
ユ亘 54.5% 41.7% 3.8% 100.0%































評価対象財 対象地域 回答形式 支払意思額/集計額
大村湾の生態系 甜 市町 支払カー ド 3,010円/3億円
釧路湿原の生態系 湿原訪問者 .札幌市民 仮想ランキング形式 16,414円/北海道全体361億円
屋久島の森林生態系 全国 二項選択形式 3,441-5,655円/1,511-2,4831億円
吉野川の自然環境 都市部を含む流域世帯 二項選択形式 流域世帯 13,946円/23億円
･全国 全国5,973円/2,625億円
札内川流域の自然環境 都市部を含む流域世帯 自由回答 .支払カー ド流域世帯 11,908円/19億円
･関東都市部 関東 5,692円/2,695億円









































変数名 係数 F値 p値 係数 F値 p値
環境問題関心 0.048 0.407 0.525 -0.335114 23.68.41 **0.00089
環境行動頻度 -0.337 20.522 **0.000
自然とのふれあい -0.038 0.166 0.847
ボランティア等への参加 -0.071 0.705 0.403
訪問頻度 - 134 2578 *0.08
事実認識 0.129 2.912 **0.037 0.133 3.512 **0.017
賛成理由 0.167 5.283 **0.000 0.191238004 7.483631123921920 **0.00013
性別 0.059 0.211 0.646
世帯主か 0.186 2.786 *0.097
年齢 0.068 0.758 0.385
職業 0.356 14.341 **0.000
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○湾周辺にはハウステンボス ･県立公園 ･海水浴場 ･大村空港など観光関連施設がたくさんあります｡
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1.0円 (払いたくない) 2.100円 3.200円 4.300円
5.500円 6.700円 7.1000円 8.1500円 9.2000円























1.10代 2.20代 3.30代 4.40代 5.50代
(4)職業
1.会社員 2.公務員 3.自営業 (商工業､サービス業)
4.自営業 (農林水産業) 5.学生 6.主婦 7.パー ト･アルバイ ト
8.無職
(5)家族構成 (あなたと同居しているご家族は､あなたを含めて何人ですか?)
1 .1人 2.2人 3.3人 4.4人 5.5人 6.6人以上
(6)堂葦の収入
1.200万以下 2.200万-400万未満 3.400万-600万未満
4.600万-800万未満 5.800万-100P万未満
お疲れ様でした｡ご協力に感謝申し上げます｡
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